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KATA PENGANTAR 
 
Puji syukur kehadiran Allah SWT. Atas segala rahmat dan hidayah yang 
telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat mennyelesaikan tugas 
akhir ini dengan judul “SISTEM PEMBERIAN KREDIT PADA PT. BANK 
PERKREDITAN RAKYAT UNISRITAMA PEKANBARU”.  Alhamdulillah 
dengan usaha dan keyakian penulis dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik. 
 Penulis menyadari bahwa dalam tugas akhir ini terdapat banyak 
kekurangan baik dari segi isi maupun penyajiannya, untuk itu dengan segala 
kerendahan hati penulis mengharapkan dan menerima kritikan juga saran dari 
pembaca demi kesempurnaa laporan ini. Penulisan laporan ini merupakan rangkai 
dari proses pendidikan dan merupakan syarat dalam mengikuti ujian 
komprehensif program diploma III pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
 Penulis juga mengucapkan ribuan terimakasih yang sebesar-besarnya atas 
segala bimbingan, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, baik yang secara 
langsung maupun tidak langsung yang penulis terima dari: 
1. Bapak Dr. Mahendra Romus M.Ec  selaku Dekan pada Fakultas Ekonomi 
Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
2. Ibu Dr. Mahyarni, SE,MM selaku Wakil Dekan I pada Fakultas Ekonomi 
Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
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3. Ibu Lusianawati, SE,MBA selaku ketua jurusan DIII Manajemen 
Perusahaan pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
4. Ibu Shawitri, SE,MM Selaku seketaris jurusan DIII Manajemen 
Perusahaan pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
5. Para Dosen Program Studi DIII Manajemen Perusahaan yang telah banyak 
memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menjalani 
perkuliahan. 
6. Ibu Sehani, SE,MM selaku dosen pembimbing yang telah berkenan 
meluangkan waktu, tenaga, dan fikiran, serta masukan-masukan yang 
sangat berarti sekali bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir. 
7. Pimpinan dan segenap karyawan PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT 
UNISRITAMA PEKANBARU, Ibu Nancy Tahar, SE, Bapak Parhan, SE, 
Bang Heriansyah, Kak Ria Ineke, Kak Usna, Firanti, Ibu Nelda Yanti, 
Bapak Tasman, Bapak Abdullah, dan seluruh karyawan bagi yang tidak 
bisa disebutkan satu persatu oleh penulis.  
8. Kedua orang tua Ayah Sartiman, Ibu Ginem yang saya cintai, terimakasih 
atas segala permohonan, dukungan, kasih sayang, dan do’a yang telah 
diberikan kepada penulis. 
9. Terimakasih Adikku Muhammad Samsudin, yang telah memberikan 
dukungannya ke si penulis. 
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10. Terimakasih kepada adik sepupu saya Wahyu Indah Puspitasari yang telah 
memberi dukungan, motivasi, dan doannya kepada si penulis. 
11. Semua pihak yang membantu memberikan dorongan dalam penulisan 
tugas akhir sehingga selesai. 
Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya 
kepada yang telah memberikan bimbingan, bantuan, dorongan, dan doanya 
yang telah diberikan selama ini kepada penulis, semoga apa yang telah 
diberikan mendapatkan balasan dan  pahala dari Allah SWT. Amin Ya Robbal 
Amin. 
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